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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
ECOE 
EQUIPO DE COMUNICACION EDUCATIVA 
Teniente Muñoz Díaz, 13, bajo. 28018 Madrid. 
� (91� 477 1342 • Fax: (91� 477 63 81 
Isabel Ruiz de la Mata, Responsable de Documentación 
Javier Matagón, Responsable de Relaciones Institucionales 
Horario: 10 a 14 y 15 a 18 horas. 
'" ACTIVIDADES 
El ECOE es una Organización No Gubernamental 
que, desde 1985. produce audiovisuales (vídeos, 
dlaporamas y montajes sonoros) para un uso gru­
pal educativo. La desigualdad injusta entre el Nor­
te y el Sur, las causas estructurales de la pobreza 
y de la violencia. el deterioro del Medio Ambiente, 
el esfuer.!:Q liberador de las m ujeres. el infortunio 
de los inmigrantes. la droga. la c ultura y la reli­
gión alienantes. las formas de vida. problemas y 
expresiones de los oprimidos... todos son los te­
mas en que se centran. 
La entidad carece de ánimo de lucro y está com­
puesta por voluntartos/as. Es independiente y 
aconfesional . aunque cuentan con un apartado de 
material religioso. 
',. RECURSOS DOCUMENTALES 
FOLLETOS: 
Catálogo 93-94 de audiovisuales (videos y dlapora­
mas). 35 p. 
TItulos publicados (catálogo resunúdo), 4 p. 
VIDEOS: 
Relaciones Norte-Sur: ¿Por qué hay hambre, La 
bomba de la miseria. 
América Latina: Carta de Wl chino a los aztecas, Si 
ellos callan gritarán las piedras, 500 años des­
pues: el regreso, Las otras voces de América Lati­
na, A Jl1W1jeJe de tribLL 
Inmigración: Si yo no soy tu enemigo. 
Derechos humanos : La. gente es lo que importa. 
Cultura y comunicación: Pero. ¿qué te Ium hecho 
en la cabeza? 
Dr ogas : De otra manera 
Temática ético-social: Historia de la isla, Proceso a 
los .fuertes. Mi venganza personal 
Fe y liberación: El dios enmascarado, Tres oracio­
nes cuerpo a tierra. La cate de Mario Y Neta. Serie 
"Los Sacramentos: el vídeo en casa" (3 titulos) 
DIAPORAMAS: 
Relaciones Norte-Sur: Hambre, Carta del Medio 
Mundo de Abqjo. 
América Latina: no Sam, Bonifacio busca libertad, 
Si ellos callan gritarán las piedras. 
Inmigración: La patera 
Derechos humanos: llegas tarde colega, Historias 
de Migueüto. 
Cultura y comunicación: La. ratonera, La comedura 
de coco 
Educación alternativa: Enseña bien y no mires a 
quién. El circo de la educación 
Drogas: Carta de-(s)-esperanza 
Temática ético-social: Historia de la isla. ¿Es usted 
Pedro Gaviota. El viejo jeJe indio. Tres montqjes pa­
ra darse cuenta. Tiempo libre, Sal de tu caverna. 
Además de quejarse ¿qué?, Paz ¿qué paz? 
Fe y liberación: Dolores de parto, Angel, Martín !J 
Miguel. Algo-Alguien. Esto hay que celebrarlo, Je­
sús, Aquello empezó por un borriquillo, En malas 
compañías. ¡Eh, SamueU 
PROGRAMAS SONOROS: 
América Latina: La sangre por el pueblo, 500 años_ 
o> OBSERVACIONES 
Además de poner a la venta los materiales citados 
anterlonnente, ECOE oferta una serie de servielos 
técnicos y educativos para ONG·s. centros de for­
mación. asociaciones y grupos de base en general: 
producción y edición por encargo de audiovisua­
les, alquiler de video proyector, servicios de didácti­
ca audiovisual. cursllIos de análisis de los fenóme­
nos de la comunicación de masas, cursillo de 
producción en vídeo, etcétera. 
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